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vINTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi perubahan bentuk ruang
dan tata produk pada los/kios tekstil pasar Beringharjo dikaitkan dengan teori
persepsi arsitektur. Penelitian ini juga melakukan kajian mengenai persepsi yang
terbentuk akibat adanya fenomena perubahan ruang los/kios tekstil di pasar
Beringharjo dan dibandingkan berdasarkan luasan los/kios yang dimiliki atau
digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut
adalah kognisi, stimulus, dan kebutuhan serta interpretasi, seleksi, dan closure
dari para pedagang tekstil di pasar Beringharjo.
Penelitian ini menggunakan teori persepsi arsitektur. Pengumpulan data
dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, wawancara, dan observasi. Responden
yang berhasil dijaring sejumlah 108 yang merupakan pedagang tekstil di pasar
Beringharjo.
Hubungan antara kognisi, stimulus, dan kebutuhan yang didapatkan
melalui hasil olah data kuisioner dikaitkan dengan hubungan antara interpretasi,
seleksi, dan closure yang didapatkan melalui wawancara sehingga menghasilkan
persepsi yang terbentuk pada pedagang tekstil pasar Beringharjo mengenai
perubahan ruang dan tata produk.
Kata-kata kunci : perubahan ruang los/kios, tata produk, dan teori persepsi.
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ABSTRACT
This research aims to study space and product display renovation at
Beringharjo’s textile stall and relate it to physical architecture theory. This
research also analyse the perception that made because of the textile stall space
renovation phenomena in Beringharjo market and compared base on extents stall
that owned or used. Factors that influence the perception formation are cognition,
stimulus, and needs, also interpretation, selection and closure from Beringharjo’s
textile traders.
This research used physical architecture theory. Data was collected by
distributing questionnaires, interviews, and observations. The study succesfully
obtain 108 respondents which are textile traders in Beringharjo market.
The connection between cognition, stimulus, and needs which gain as the
result of questionnaire data been related to the connection between interpretation,
selection, and closure from the interview formed the perception on the
Beringharjo textile market traders about changing space and product display.
Keywords : space renovation, display, and perception theory.
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KATA PENGANTAR
Pasar Tradisional merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang
perlu untuk terus dilestarikan dan dikembangkan. Sebagai suatu warisan budaya,
pasar tradisional menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang
berkunjung ke Indonesia. Di Yogyakarta, Pasar Beringharjo merupakan pasar
tradisional terbesar dan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pasar ini selalu
ramai dikunjungi baik oleh masyarakat kota Yogyakarta maupun oleh para
wisatawan domistik dan mancanegara yang berkunjung ke kota budaya ini. Dapat
dikatakan bahwa pasar Beringharjo merupakan salah satu kekayaan budaya yang
dimiliki oleh kota Yogyakarta dan oleh karenanya sangat penting untuk terus
dilestarikan dan dikembangkan.
Pasar Beringharjo tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi namun
juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Banyaknya kegiatan perdagangan yang
terjadi di dalam pasar ini membuat omzet pasar menjadi sangat tinggi. Kegiatan
perdagangan yang terus berkembang di dalam pasar Beringharjo membuat
persaingan yang terjadi semakin sengit sehingga menuntut para pedagang pasar
untuk terus meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Salah satu usaha
pedagang khususnya para pedagang tekstil untuk mengembangkan usahanya
adalah dengan melakukan perubahan terhadap ruang los/kios yang digunakan
untuk berdagang. Perubahan yang dilakukan oleh satu pedagang akhirnya diikuti
oleh pedagang lain dan seterusnya sehingga menjadi suatu fenomena perubahan.
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Menyadari fenomena di atas, penulis berusaha untuk memahami persepsi
dari para pedagang tekstil di pasar Beringharjo. Dengan memahami persepsi
pedagang tekstil maka diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam
perbaikan, pengembangan, maupun perancangan pasar tradisional selanjutnya.
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